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LA INTERRELACIÓ ENTRE EL BEAT DE GIRONA AMB L'ART 
ROMÀNIC GIRONÍ 
Antoni Noguera Massa 
Qui era Beat i què són els beats? Si reculem als inicis de la Reconquesta d'Hispània 
pels volts de la segona meitat del segle VIII, gran nombre de religiosos de la Meseta 
es van fer escàpols del poder islàmic cap al nord peninsular per acollir-se al recent 
creat regne d'Astúries, últim refugi visigot que es crea per a sobreviure en els afraus 
de la cornissa cantàbrica. Beat, presbíter mossàrab'0 fugi també cap el nord i es refugià 
a la bucòlica vall de La Liébana, concretament al monestir de Sant Martí de Turieno, 
a on sembla arribà a ser abat. Avui s'anomena Sant Toribi. En aquells moments els 
eclesiàstics, tant si eren monjos o clergues, es regien pel ritus visigot, aliè al ritus 
romà estès per tot l'occident europeu i a Catalunya. Aquesta autonomia abocà a un 
seguit de petites creences poc ortodoxes, com és ara l 'heretgia adopcionista(2), 
influenciada potser pel primitiu arrianisme visigòtic, el qual davanter va ser l'arquebisbe 
de Toledo, Elipand, juntament amb el bisbe Fèlix d'Urgell. Ho esmentem perquè Beat, 
des del seu petit refugi libanès escrigué un tractat apologètic contra l'heretgia, juntament 
amb un altre refugiat, Eteri, bisbe de Burgo de Osma, anomenat "in partibus infidelis". 
La documentació ens confirma que l'apologètic està feta pels dos amics que vivien en 
el monestir libanès. No obstant, s 'ha especulat molt sobre si el posterior Comentaris a 
l'Apocalipsi de Sant Joan fou escrit pel Beat. 
D'ençà el IV Concili de Toledo (l'any 633) que reconegué l'Apocalipsi com a 
llibre sagrat, inclòs des d'aleshores al final de l'Evangeli de Sant Joan, es va fer 
obligatòria la seva lectura a totes les esglésies hispanes, entre la Pàsqua i Pentecosta. 
L'Apocalipsi és un text complicat, ple de xiframents, jeroglífics, mots creuats, 
repetitiu, que era de difícil lectura i comprensió, la qual van fer necessaris uns 
"Comentaris" per fer el seu text entenedor no solament als fidels, sinó també als clergues 
no gaire il·lustrats de l'època. 
Aquest còdex, profusament il·lustrat amb miniatures per a fer-lo més entenedor 
com hem dit, va ser enormement reproduït en molts scriptoria monacals astur-lleonesos 
i el posterior comtat de Castella, fins a assolir un rellevant paper en l 'anomenada 
miniatura mossàrab, estil que s'imposà des d'inicis def segle X a mitjans segle XI. 
Els motius ornamentals de l'estil mossàrab tenen una enorme diversitat i una 
permeabilitat notable de préstecs formals. Aquests motius estan presos de l'antiguitat 
pagana, sobretot de la cristiana, de l'art protobizantí, del món insular (Irlanda), de 
l'art copte, de l 'arc siríac, de l'àmbit merovingi, del pròxim orient, de l'art sassànida 
i islàmic. També s'enfonsa en les arrels del món paleocristià i de l'art visigòtic i asturià. 
No cal extranyar-nos d'aquesta diversitat de préstecs ja que estaven àmpliament 
difosos en el món mediterrani o bizantí. 
Els beats, o còdex dels Comentaris, s'estengueren, com hem dit, per nombrosos 
monestirs hispans, fins al punt de que donava categoria el posseïr-los. 
Un d'aquests còdex miniats, de gran format, amb 114 il·lustracions, va arribar a 
Girona de mans del canonge Joan, director de l 'Escola Catedralicia Gironina, com a 
resultat d 'una pelegrinació a Sant Jaume de Galícia i que adquirí per terres lleoneses, 
donant-lo en testament a la Seu l 'any 1078. Ascari M. Mundó, un dels millors estudio-
sos dels beats, ha demostrat que la seva arribada a Girona va ser dintre de les dues 
primeres dècades del segle XI. 
D'on procedia i a on va ser miniat aquest beat anomenat "de Girona", lloc on es 
va conservar des de fa mil anys? 
S'ha pogut demostrar que va ser escrit i il·lustrat al monestir de Sant Salvador de 
Tàbara, a les terres zamoranes, que d'ençà Alfons III passaren a ésser terres lleoneses. 
Podríem parlar de les vicisituts que patí al llarg de mil anys fins a arribar als 
nostres dies. Cadria també parlar de que, en el segle XII, en l'scriptorium de Girona es 
va fer una còpia, que es conserva a la Biblioteca de Torí, però sortiríem del nostre 
propòsit. 
A l'escalf del monestir de Tàbara sortiren tres grans llibres dels Comentaris que 
inicialment foren il·lustrats per Màgius, el més gran miniaturista del seu temps. Aquests 
còdexs foren el de Màgius (dels anys 958-962), conservat a la Pierpont Morgan de 
Nova York, el de Tàbara (de l 'any 968), conservat a l 'Arxiu Històric de Madrid i del 
que en queden tan sols nou il·lustracions -obra de Màgius que a la seva mort continuà 
Emeterius-, i el de Girona, miniat per Emeterius i, curiosament, amb la col·laboració 
d'una monja en que prengué una gran part de l'obra. L'estudi de les influències entre 
ells està encara per fer i és aquest el treball que realitzem en l'actualitat. 
Però el que ens interessa per aquesta comunicació és la influència que van tenir en 
l'art romànic local. A l'arribar aquest beat a Girona s'estava gestant la construcció de 
la nova catedral romànica amb el seu claustre, com també el de Sant Pere de Galligans. 
Parlem de mitjans segle XI. 
L'arribada d'aquest meravellós còdex amb 114 il·lustracions impactà als artistes i 
picapedrers de l 'època i va ser una font d'inspiració per als inminents treballs que 
s'havien d'executar. 
La mostra més rellevant de la influència del Beat de Girona sobre el posterior 
romànic és, sens dubte, el beat conservat a la Biblioteca Nationale de Torí [mn. I, II, 
colim. lat. 93] executat en l'scriptorium gironí, francament romànic. Paradoxalment 
resulta que el verdader Beat de Girona és el que es conserva a Torí (fig. 1). 
Una altra mostra de la influència del còdex gironí sobre la miniatura posterior a la 
seva arribada a la seu de Girona, va ser V Evangeliari del MCG, de la primera meitat 
del segle XI [Inv. núm. 48]. Quan es creia que el beat lleonès havia arribat a les 
nostres terres el 1078, es va haver de cercar d 'on havia sigut influenciat VEvangeliari 
per confeccionar-lo. Finalment el varen identificar amb el Misale Parvum de Vic [MEV, 
mn. 71]. Però d'ençà que s 'ha demostrat que el beat anomenat de Girona arribà a les 
primeries del segle XI, trobem que VEvangeliari rebé grans influències del mateix. 
Observem la gran similitud entre els esquemes dels sinòptics'4' del Beat de Girona 
[fol. 18] i VEvangeliari [fol. 32v.] (fig. 2). 
La Maiestas Domini que encapçala el Beat de Girona procedeix de l'art paleocristià, 
amb ressonàncies del fresc de Bauit (Egipte) i de la miniatura carolíngia (Evangeliari 
d'Autun, de mitjans del segle VIII). Aquest Crist en Majestat sedent és el que va 
cobrir els àbsis de les esglésies romàniques locals, els timpans i els frontals d'altar, 
fruit de la introducció del tema mitjançant el Beat de Girona; igual que la Maiestas 
Domini còpia del Beat de Torí del segle XII romànic (fig. 3). 
Hi trobem també una interrelació entre el nostre beat i el Tapís de la Creació 
[MCG, núm. 100 d'inventari] de l'últim quart del segle XI, gairebé al tombar la centúria 
(fig. 4). És molt possible que els quatre vents dels àngels del tapís s'inspiressin en els 
àngels voladors del Beat de Girona (fols. 3v. i 4), així com amb la coincidència de 
dues sanefes tipus "rinceaux", tant abundants en el nostre beat. 
Però a on es demostra clarament la influència i ressò que va tenir l'arribada del 
còdex gironí és el baix relleu de la visió de Sant Joan [Ap. XVII, 1-7], de la gran 
prostituta de Babilonia davant dels reis i cavalcant la Bèstia. Aquest baix relleu es va 
trobar l'any 1961 en el farciment dels murs de l'actual edifici de la Catedral de Girona. 
La seva ubicació, segons Marquès Casanovas, era d 'una imposta de porta o de finestra 
del frontispici de la catedral del segle XII. 
Per bé que està format per dos grups perfectament delimitats, sense cap element 
de separació, corresponen amb tota seguretat als inspirats en els folis 208v i 209 del 
nostre còdex. Al claustre de la catedral de Girona trobem mostres provinents 
d'inspiracions del Beat de Girona, sobretot en els capitells historiats de l'ala de migdia, 
del Nou Testament. D'altres són extretes de la bíblia de Ripoll i de Sant Pere de Rodes 
o d'altres Evangeliaris. 
Esperem que sigui suficient exposar-ho per demostrar la interrelació entre el còdex 
dipositat fa mil anys a la catedral de Girona i la seva influència en el nostre romànic 
local, que és el que ens proposem demostrar. Un estudi aprofundit està encara per fer. 
NOTES 
(1).- Mossàrab, persona que conserva la religió cristiana sota la dominació islàmica hispana. Els musulmans 
respectaren els cristians i jueus, les religions dels quals tenien el caràcter de «protegides». 
(2).- Aquesta doctrina adopcionista ensenya que Jesucrist, en tant que home, és fill de Déu només per adopció. 
Arrius (segle IV) inclogué dins l'adopció el mateix Verb. L'adopcionisme aparegué al segle VIII per obra d'Elipant, 
arquebisbe de Toledo, i de Fèlix, bisbe d'Urgell. Aquest darrer el defensà amb tant ardor que aquesta heretgia fou 
anomenada «feliciana». Va desaparèixer quan van morir els qui la defensaven. 
(3).- Apuntem des d 'aquí l 'autoria del Tapiç de la Creació, d 'un brodat eixit del monestir de Sant Daniel de 
Girona, de monges benetes, a les quals se'ls atribueix la confecció de l'estola de Sant Narcís, entre altres. 
(4).- Sinòptics designen als tres evangelistes. Mateu, Marc i Lluc, que tenen molt en comú. Són quadres comparatius 
on es veu d 'un sol cop les interferències dels passatges relatius als mateixos aconteixements. Generalment estan 
disposats en columnes i amb freqüència estan emmarcats per arquitectures fictícies (Beat de Girona, foli 186 i 
«vangeliari» del MCG, foli 32 v.) 
APÈNDIX 
Fig.l - La representació del cel 
Beat de Girona, a la part esquerra, (folis 258 v. i 259) mossàrab, i Beat de Torí, a 
la part dreta (folis 195 v. i 196) romànic. La interrelació d'ambdós és absoluta ja que 
el segon és còpia del primer, còpia realitzada en rscriptorium de la catedral de Girona 
en ple segle XII. 
Fig.2 - Taules dels sinòptics 
D'esquerra a dreta, Taules de sinòptics de la catedral de Girona (perg. reg. 48, fol. 
32 v.), Taula de sinòptics del Beat de Girona (foli 186), i Taules de sinòptics de 
l'Evangeliari de la catedral de Girona (manuscrit reg. 48, foli 32 v.). 
La Taula d'Eusebi o Taules de sinòptics del Beat de Girona van influenciar 
poderosament la confecció dels Evangeliaris de la Seu gironina. 
bXaut 
Fig.3 - Beat de Girona 
D'esquerra a dreta, Beat de Torí (Bibl. Nacional, Mn. I, II, Cat. 93), Beat de Girona 
(foli 2) i-Evangeliari de Vic procedent de Ripoll (foli 18). 
El Beat de Girona, no solament va ser font d'inspiració dels picapedrers i 
constructors de la catedral de Girona del segle XII, sinó també per la introducció del 
tema del Pantocràtor en escultura (Sant Pere de Galligans, Porqueres, Santa Maria de 
Besalú), en frontals d'altar (Puigbó, Ribes, Llanars), en pintura absidial (Ravós, 
Vilanova de la Muga, Pedrinyà) i molt especialment en l'art dels manuscrits del segle 
XI i XII (Girona, Vilabertran, Ripoll i Perpinyà). 
Fig .4 
En l'àngel bufador del foli 259 del Beat de Girona (a l'esquerra) i en l 'àngel 
bufador del Tapiç del MCG (a la dreta) es pot observar que en ambdós casos la nina 
dels ulls penja de la parpella superior i que els corns són igual sortint del vent. 
Fig .5 
Als folis 208 i 209 del Beat de Girona i la imposta trobada a la catedral, la qual 
reuneix ambdós folis, el segon en direcció oposada, es poden observar els detalls de la 
copa bipartida sostinguda per la Dona i el Rei: regnes flàccides, el cap de serp de la 
cua dels cavalls, inclouent-hi la forma perlada de les sanefes. 
